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研究講演会　「父、H.F. ウッズワースについて ｣（D.E. ウッズワース）
『関西学院史資料目録』第４号、第５号発刊















































































































































































































































































































































































































































『学院史編纂室便り』 No.25、  No.26発刊
大学博物館開設準備室開設　桑代正一主幹転出
『関西学院史紀要』第14号発刊
『学院史編纂室便り』 No.27発刊
第24回関西学院史研究月例会「関西学院と讃美歌―特に由木康を中心に―」　
（北村宗次元神戸栄光教会牧師）
第25回関西学院史研究月例会「上ケ原移転後の教職員の住居―甲東園近隣を中
心にして―」（磯由美子元松蔭中学・高等学校長）
　　＊
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